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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Advanced echocardiography and cardiac magnetic resonance in congenital heart disease  
Insights in right ventricular mechanics and clinical implications 
Cardiale resynchronisatietherapie kan niet zonder meer worden toegepast op het falende rechter 
ventrikel. (dit proefschrift)
Intraventriculaire tijdsverschillen tussen systolische pieksnelheden binnen linker en rechter  
ventrikel zijn gelijk bij kinderen en volwassenen. (dit proefschrift)
In longitudinale richting verloopt de contractie van het gezonde rechter ventrikel richting de  
uitstroombaan niet volgens een peristaltisch patroon. (dit proefschrift)
De nadelige invloed van rechter-ventrikeldisfunctie op de functie van het linker ventrikel bij  
patiënten met een gecorrigeerde tetralogie van Fallot is voornamelijk aanwezig aan de apex.  
(dit proefschrift)
Driedimensionale flowmeting met MRI is een betrouwbaardere methode voor het kwantificeren 
van voor- en achterwaartse flow over de tricuspidalisklep dan de conventionele tweedimensionale 
flowmeting. (dit proefschrift)
Een bifasisch profiel van de systolische longitudinale snelheidscurve van het linker ventrikel wordt 
veroorzaakt door de opeenvolgende tegengestelde contracties van linker en rechter ventrikel.  
(Marciniak M, et al. Interventricular interaction as a possible mechanism for the presence of a  
biphasic systolic velocity profile in normal left ventricular free walls. Heart 2008;94:1058-64.)
Bij patiënten met een gecorrigeerde tetralogie van Fallot spelen de integriteit en de diastolische 
functie van de rechter-ventrikeluitstroombaan een rol in de ernst van de rechter-ventrikeldilatatie. 
(d’Udekem d’Acoz Y, et al. Does right ventricular outflow tract damage play a role in the genesis of 
late right ventricular dilatation after tetralogy of Fallot repair? Ann Thorac Surg. 2003;76:555-61)
Het gebruik van transversale MRI-beelden van het rechter ventrikel van patiënten met een  
gecorrigeerde tetralogie van Fallot levert betrouwbaardere volumemetingen dan beelden van  
de korte as van het rechter ventrikel. (Fratz S, et al. Comparison of accuracy of axial slices versus 
short-axis slices for measuring ventricular volumes by cardiac magnetic resonance in patients 
with corrected tetralogy of fallot. Am J Cardiol. 2009;103:1764-9)
Wanneer men het rechter ventrikel links laat liggen, komt het niet tot zijn recht.
Wanneer artsen elke dag twee artikelen zouden lezen van de zes miljoen medische artikelen  
die jaarlijks gepubliceerd worden, lopen ze na één jaar 82 eeuwen achter. 
(Miser W.F. Critical appraisal of the literature. J Am Board Fam Pract 1999;12:315-33)
 
Men moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid. (onbekend)
Annelies van der Hulst
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